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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk n:tengetahui dan mengkaji secara 
langsung seberapa besar penerapan profit - linked productivity dapat memberikan 
informasi di dalam pengambilan keputusan strategik serta membantu perusahaan 
dalam memahami pentingnya perubahan produktivitas terhadap laba, sehingga 
kenaikan atau penurunan produktivitas yang terjadi dalam jangka waktu tertentu 
dapat diukur dan dilakukan penilaian terhadap hasil usaha pada perusahaan Kacang 
Atom Jago Bintang Surabaya. 
Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 18 Februari 2002 
sampai dengan penelitian selesai, guna men1peroleh data - data yang digunakan 
dalam pelnbahasan lnasalah skripsi ini. Obyek penelitian adalah produktivitas 
perusahaan semester n tahun 2000 dan semester 1 tahun 2001. Penelitian ini 
dilaksanakan pada Perusahaan Kacang Atom Jago Bintang Surabaya. 
Dan penelitian ini hasil pokok yang dapat dikemukakan adalah selama ini 
Perusahaan Kacang Atom Jago Bintang menerapkan pendekatan pengukuran profile 
productivity measurement yang hanya mampu menunjukkan perubahan produktivitas 
naik atau turun dalam ukuran prosentasetertentu. Ukuran ini tidak mampu 
menentukan berapa nilai (value) dari perubahan produktivitas yang menyebabkan 
perubahan laba perusahaan. Dengan melakukan pengukuran profit - linked 
productivity dirasa paling efektif. 
Jadi dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa profit - linked productivity 
merupakan pengukuran produktivitas yang lebih efektif sekaligus memperbaiki 
pengukuran J1r<?file productivity yang selama ini diterapkan. 
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